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ved Forstander V i-
-4-1,12 l7de 5,20 23de -4-10,33 37,68 18
Tarm  (Varde), ved
Larer Rasmussen . 
Viborg ved Distrikts-
-4-0,51 17231 5,27 23224 -4- 6,73 — 34,25 15
-4-0,90 17231 5,67 23de -4- 7,27 18,23 17
Silkeborg ved Distrikt-
laae Fibiger . . . 
Gjerlev (Randers), ved
-4-0,46 17de 5.99 23de -4- 6,18 19,64 14
Larer Frederiksen . 
Daugaard (Vejle), ved
-4-1,23 l7de 5,23 23de -4- 7,40 — 19,02 >2
Landinspektor Lind- 
hardt .................... -4-1,05 I7de 4,80 24 de -4- 7,10 27" 9,33 27,53 15
Majbslgaard (S on-
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . -4-0,65 17de 4,37 24de -4- 6,50 22,09 16
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jorgensen 
Hindholm (Nastved),
-4-0,89 I7de 5,20 24de -4- 6,10 — 22,18 15
ved Avlsbestyrer 
Hansen ................. -^-1,06 17de 4,07 24de -4- 8,20 21,69 6
Landbohojskolen (K jo-
benhavn) ved Assi­
stent Greve . . . . -4->,29 3>te 4,07 24de -4-10,63 27 "11,90 12,36 17
Nasgaard (Stubbe-
kjobing), ved Over- 
larer Lacoppidan . -4-0,58 I7de 5,60 24de -4- 8,80 27"11,89 24,12 14
Ved Aarsskiftet er der oprettet 5 nye Stationer ifolge velvilligt T ilbud 
fra d 'Hrr. Skolebestyrer Frederiksen i Gjerlev ved Randers, Lage Bay i 
Eflelund ved Skodborghus, Forstander Krarup paa Daugaard ved Vejle, 
Larer Jorgensen i  Ryslinge ved Odense og Larer Clausen i  Sct. Nicolai 
paa Bornholm. Derimod maa Stationen paa Skaarupgaard, hvorfra der 
ingen Iagttagelser er modtaget i  langere T id , betragtes som ophort.
Med Undtagelse af den 3die Uge og det sidste P ar Dage af Januar 
stod Thermometret hele Maaneden under Frysepunktet og den 24de om M o r­
genen endog paa - i- 13,6" paa Landbohojflolen, efter at en S torm  fra N V  
havde blcest hele det foregaaende Degn. Middelvarmen as ovennævnte l i  
S tationer har varet - i-  0,89° C., hvilket er 0,3° lavere end Januar-M id - 
delvarmen af de 7 foregaaende Aars Iagttagelser paa Selskabets Stationer 
og 0,3" hojere end Kjobenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 
82 Aars Iagttagelser.
Den fsrste Halvdel af Maaneden var to r; i  den 3die Uge faldt megen 
Regn og i  Slutningen af Maaneden lid t Regn og Sne. Maanedens hele 
Regn- og Snemangde afviger kun lid t fra det Almindelige; stsrst var 
Regnmangden i  det nordlige og vestlige Jylland; navnlig faldt en stcerk 
Regn, 15,S Linier, d. 31 te paa Smidstrup.
En stor Mcengde kortvarige, men heftige Storme ere dragne hen over 
os i  Januar Maaned, og ncesten altid med tilsvarende Fald af Barometer­
standen; navnlig d. 19de og 20de var denne meget, lav, lavest om M o r­
genen d. 20de med 26" 10,53 paa Landbohojfkolen.
